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Moderna arhitektura Zadra
Uvod u njeno razumijevanje
Modern Architecture in Zadar









»lanak govori o modernoj arhitekturi u Zadru tijekom tridesetih godina XX. stolje-
Êa. U Ëlanku se istiËe vaænost arhitektonskog naslijea za formiranje svakog arhi-
tektonskog djela u okruæenju urbane strukture viπetisuÊljetne povijesti te poseb-
ni uvjeti arhitektonske prakse vezani za specifiËnosti talijanske arhitekture toga
razdoblja. Kako je Zadar u razdoblju izmeu dva svjetska rata bio u sastavu tali-
janskog kraljevstva, tako je i talijanska arhitektura manifestirana u svojim tada-
πnjim oblikovnim pravcima. U Ëlanku se na primjeru pet karakteristiËnih realizaci-
ja daje osnova za razumijevanje moderne arhitekture Zadra u razdoblju izmeu
dva svjetska rata.
The author writes about modern architecture in Zadar in the 1930s. He also
emphasises the importance of the architectural heritage for any new con-
struction in a town several millennia old, and the conditions imposed by the
specific Italian architecture of the period. As inter-war Zadar was part of the
Kingdom of Italy, the houses built in Zadar at that time reflect almost all the
contemporary currents in Italian architecture. The article presents examples of
five characteristic buildings as a foundation for understanding modern in-
terwar architecture in Zadar.
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U razdoblju izmeu dva svjetska rata Za-
dar je politiËkim odlukama bio izoliran od
svoga πireg hrvatskog zalea. Od 1918. godi-
ne politiËka je situacija grad i njegovu najbli-
æu okolicu „loptala” izmeu orbita mlade Dr-
æave SHS i tadaπnjega talijanskog kraljevstva.1
Nakon Rapalskih sporazuma 1920. godine i
aneksije grada Zadra u talijansko kraljevstvo
1921. godine najveÊi se dio hrvatskog sta-
novniπtva iseljava, a velik dio talijanskih use-
ljenika, uz inaËe brojno domicilno talijansko
stanovniπtvo, u potpunosti mijenja popula-
cijsku sliku grada. U tom je socijalno-politiË-
kom svjetlu potrebno promatrati druπtvene
aspekte razvoja graevnih struktura u Zadru
i posebice njegove arhitektonske komponen-
te. Stoga je u razdoblju od 1918. pa do 1944.
godine zadarska arhitektura dominantno ve-
zana za svoj tadaπnji politiËki kontekst. No,
taj kontekst nije nuæno vezati samo za puku
predodæbu tadaπnje zadarske situacije kao
spleta politiËkih odluka diktatorskoga faπi-
stiËkog reæima, veÊ ju je potrebno promatrati
i kroz tadaπnju geopolitiËko situaciju i samu
fiziËku udaljenost teritorija Zadra od ostatka
tadaπnjega talijanskog kraljevstva. Navede-
na je udaljenost stoga bila odreeni Ëimbe-
nik izolacije koji je i zadarsku arhitektonsku
praksu Ëinio veoma zanimljivom.
Zanimljivost je bila i prostorna definicija za-
darske urbane zone. PodruËje koje je bilo unu-
tar te politiËke cjeline bilo je neπto πire nego-
li urbanizirano, gradsko podruËje, pa su se
stoga unutar njega naπla naselja Arbanasi,
Crno, DraËevac, PloËe, Bokanjac i Crvene ku-
Êe. Ta je situacija definirala zadarsko okruæje
kao relaciju relativno malog i snaænog, obram-
benim zidinama limitiranog povijesnog grad-
skog srediπta i neurbaniziranih, ruralnih po-
druËja. Tenzija je bila posebice potencirana
izolacijom tadaπnje talijanske zadarske pro-
vincije koja je od glavnine talijanskog kra-
ljevstva bila odvojena hrvatskim zaleem ili
morem.
Navedeni je meuodnos imao udjela i u stva-
ranju specifiËnih elemenata arhitektonske eks-
presije koji su se manifestirali upravo u teænji
da se to πire, neurbanizirano podruËje pretvo-
ri u mjesta vrijedna metropolitanskog ugoaja.
Arhitektonsko naslijee ∑ tradicija
graenja
Architectural heritage ∑ building
tradition
Arhitektura Zadra baπtini svoje poËetke joπ u
antici.2 Na njenoj memoriji, ali ne i materijal-
nom supstratu, gradi se ranokrπÊanska arhi-
tektonska praksa, do danas poznata takoer
tek u fragmentima, posebice onima saËuva-
nim na crkvi sv. ©imuna, pa i u mnogim dru-
gim sakralnim graevinama.3 Na takvim arhi-
tektonskim zasadama poslije se razvija pre-
dromaniËka arhitektura. Ona se posebice ma-
nifestira i materijalizira u veÊ stoljeÊima pri-
sutnoj crkvi sv. Donata4  (sv. Trojstva). Uz nju
je poznat i niz malih crkvica5  koje su u dana-
πnjem gradu saËuvane tek u memoriji, trago-
vima ili svojoj arhitektonskoj potpunosti i koje
su pripremile dio oblikovnog slijeda sastav-
ljenog romaniËkom arhitekturom. U nizu koji




1 Takva je politiËka situacija i zadarsko graanstvo podijelila
po izrazito nacionalnoj osnovi, pa se u razdoblju od 1918.
do 1921. godine u Zadru izrazito æestoko sukobljavaju hrvatski
i talijanski graani. No, zapaljivost i opasnost svih tih politiËkih
sukoba pokazuje i sukob talijanske vojske s d’Annunzijevim
legionarima, „arditima”, tj. sukob dviju naoruæanih i opasnih
silnica talijanske politike [Arbutina, 2000: 34].
2 Do danas su od te antiËke arhitektonske baze saËuvani
tek tragovi arhitekture, a u integralnom obliku saËuvan je
tek jedan stup antiËkog foruma uz nekadaπnji Zeleni trg.
3 Meu crkvama koje su nastale u doba kasne antike, tj. u
doba ranokrπÊanske umjetnosti, pa imaju taj sloj prisutan u
tragovima ili tek u kontinuitetu svetog mjesta, jesu: sv. Stoπija
(Anastazija), sv. Marija, sv. Silvestar (sv. Toma), sv. Petar
Stari, sv. Mihovil, sv. Dominik (sv. Platon).
4 Crkva sv. Donata bila je tijekom stoljeÊa poznata samo
kao dramatiËan prostor jer je bila zaogrnuta izgradnjom koja
ju je do XX. stoljeÊa Ëinila gotovo nevidljivom iz vanjskoga
gradskog prostora. Cijeli je volumen u vanjπtini definiran tek
u prvoj treÊini XX. stoljeÊa ruπenjem sklopa kuÊa uokolo
crkve.
5 Niz crkava koje su pregraivane u predromanici, a svoje
korijene imaju joπ u ranokrπÊanskom razdoblju, moæemo
zapoËeti ovim crkvama: katedrala sv. Stoπije (Anastazije),
sv. Marije (Stomorice), sv. Jurja, sv. Ilije, sv. Silvestra (sv.
Tome), sv. Mihovila, sv. Lovre...
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vio peËat na grad Zadar najznaËajniji su ro-
maniËki prostor i veliËanstven plaπt sv. Krπe-
vana i zadarska katedrala (crkve sv. Anasta-
zije, Stoπije). Nakon njih u Zadru je posebno
arhitektonsko tkanje ostavio i Ëitav niz gotiË-
kih i renesansnih palaËa koje su mu dale onaj
zanimljivi Ëipkasti dojam koji se i oËekuje kod
mediteranskoga grada. Na kraju, u tom se
nizu posebice istiËu monumentalna renesan-
sna vrata Michele Sammichelija, kasniji rene-
sansni slijed utvrda i gradskih zidina. Za raz-
doblja baroka stvorena je u mreæi osnove
gradskog prostora zavrπna oblikovna nota cr-
kve sv. Marije.
Na spletu svih arhitektonskih elemenata - ka-
ko onih u svome mjerilu golemih (kao πto su
gradske utvrde), tako i onih najmanjih (malih
kuÊa ili tek neπto veÊih, ali zato posebno ukra-
πenih „palaËa”) ∑ stvorena je osnova u koju
je krajem XIX. i poËetkom XX. stoljeÊa uπla
historicistiËka arhitektonska praksa. Taj agre-
sivni i sveobuhvatni zamah promjena u gra-
du, i u sveopÊoj urbanistiËkoj slici, i u deta-
ljima pojedinih kuÊa, definirao je karakter ar-
hitektonskog supstrata i odredio stereotipe
pristupa arhitekturi i u XX. stoljeÊu. Ti su vri-
jednosni prividi zahtijevali povijesne detalje
kao obvezatni oblikovni citat i s njima podi-
laæenje graanskim stereotipima vrijednosti i
ljepote. U takvom vrednovanju historicistiË-
ke arhitekture ne smije se nju i njene dosege
podcijeniti jer spomenute negativnosti imaju
posljedicu u pojedinaËnim zahvatima i njiho-
voj pojedinaËnoj percepciji, ali ne i u njenim
opÊim vrijednostima kao izraza novoga doba
i opÊeg napretka. No, taj napredak nije mo-
gao opravdati slijepo podilaæenje osrednjo-
sti i neinventivnosti koja se u kasnijem raz-
doblju skrivala iza te historicistiËke maske.
Oblikovni citati i atrofirana historicistiËka de-
korativnost u Zadru mogli su sakriti neade-
kvatan funkcionalni program, hipertrofirane
gabarite i nedostatak kreativne ekspresije bez
ikaka negativnog glasa, ali je stoga za mo-
derni puritanizam u takvoj sredini gotovo po
automatizmu bio namijenjen princip osude i
nepodobnosti.
Antagonizam prema modernom oblikovnom
pristupu mijenjao se tijekom vremena. Pola-
ko se negativno stajaliπte poËelo ublaæavati.
No, to nije vodilo prihvaÊanju moderne arhi-
tekture kao iskrenog i suvremenog naËina
oblikovanja ljudskoga æivotnog prostora, niti
se ona doæivljavala kao element koji upotpu-
njava sliku grada tisuÊljetne urbane proπlo-
sti. Rezultat je bio tek trpljenje njene prisut-
nosti, no joπ uvijek kao remetilaËkog elementa
u ukupnoj povijesnoj gradskoj slici.
Kontekst talijanske arhitekture
izmeu dva svjetska rata
The context of Italian interwar
architecture
FuturistiËka imaginacija u talijanskom je slu-
Ëaju u arhitekturi vezana za San’t Eliju i Chiat-
tonea, i na njima graenoj sintezi moderni-
stiËkog poimanja arhitekture u Italiji. No, nji-
hova je progresivnost imala partnera u sve-
prisutnom naslijeu, antiËkom supstratu i
srednjovjekovnim, renesansnim i baroknim vr-
hunskim arhitektonskim djelima. Ta je privid-
na opreËnost u doticaju s tadaπnjim svjet-
skim arhitektonskim konceptualnim novosti-
ma, napose onima vezanim za Le Corbusie-
ra, formirala sintezu koja se nije htjela odreÊi
modernosti i progresivnog istraæivanja u ar-
Sl. 1. Shematski prikaz zadarskog teritorija i
njegovih glavnih naselja:
1. povijesno srediπte na poluotoku,





7. PloËe i DraËevac (Plocce e Malpaga),
8. Bokanjac (Boccagnazzo),
9. Crvene kuÊe (Casali Maggiori).
Fig 1 Schematic presentation of the territory of
Zadar and its main areas:
1. historical centre on a peninsula,





7. PloËe i DraËevac (Plocce e Malpaga),
8. Bokanjac (Boccagnazzo),
9. Crvene kuÊe (Casali Maggiori).
Sl. 2. Enrico Del Debbio: PalaËa „Nuova Prati” u Via
Brofferio u Rimu, 1928. godina
Fig 2 Enrico Del Debbio: Palazzo Nuova Prati in Via
Brofferio in Rome, 1928
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hitekturi, ali ni tradicionalnih arhitektonskih
vrijednosti.
U tome je svjetlu nuæno tek pokazati one po-
jedinaËne primjere koji su mogli biti uzori i
reference arhitektima u gradu Zadru.
Stilske odrednice koje se u talijanskoj arhi-
tekturi pokazuju u primjerima stambene ili
javne arhitekture, krajem dvadesetih godina
polako se Ëiste od historicistiËkih oblikovnih
citata i secesijske dekorativnosti. No, u orga-
nizaciji prostora i oblikovnoj definiciji vanj-
skih oploπja zadræavaju se pojedini elementi
bliski i jednom i drugom stilskom pravcu. Po-
slije su taj pristup u svojim projektima pose-
bice njegovali Muzio ili Lancia, zaogrnuvπi Ëvr-
πÊim kamenim plaπtem proËelja svojih kuÊa.
I kod najznaËajnijih je predstavnika talijan-
ske moderne arhitekture potkraj dvadesetih
godina bilo razdoblje vlastite katarze i pola-
ganoga definiranja modernistiËkog oblikov-
nog vokabulara. Paganov i Montalcinijev pro-
jekt u to je doba na svome proËelju definiran
elementima simetriËne, centralne kompozici-
je, s neπto izvuËenim srediπnjim rizalitom.
Kompozicija fasade definirana je i horizontal-
nom raπËlambom zona izduæenih prozorskih
otvora geometrijski reduciranim profilacijama,
ali i prizemnom zonom kao postamentom po-
sebno naglaπenim materijalom, razliËitim od
ostatka oploπja. Slojevitost vanjπtine pojedi-
nih kuÊa Ëesto je naglaπavala monumental-
nost prizemnih zona, kao temelja za kompo-
ziciju masa koje su na njemu graene. Tako
je „teæak” kameni postament nosio „lakπu”
zidanu konstrukciju gornjih etaæa, dodatno
„olakπanu” i perforacijama za prozorske otvo-
re. U cijeloj igri s ljudskom percepcijom i ko-
lorit je igrao ulogu pri definiciji doæivljaja sva-
koga pojedinaËnog arhitektonskog artefakta,
pa su svijetle kamene plohe Ëesto nosile jar-
ko crvene plohe opekom obloæenih proËelja,
ili tek tamnijom nijansom oæbukanih konstruk-
tivnih oploπja.
I najradikalnije konstrukcije i njihova ekspre-
sija k vanjπtini, unatoË svojoj geometrijskoj
racionalnosti i redukciji do krajnjih granica, joπ
su uvijek Ëuvali utjecaj arhitektonskog nasli-
jea koje je u Italiji tada, ali i danas, jedna
od iznimno dominantnih Ëinjenica. Definicija
fasadnih plaπteva u talijanskoj se arhitekturi
nije mogla tek tako osloboditi dekorativno-
sti koja nije bila posljedica pukog ogoljiva-
nja konstrukcije. »injenica je to koja je zato
definirala proces stvaranja talijanske arhitek-
ture u potpunosti jer se prema tome projek-
tant posve legitimira. Uz iznimno bogato gra-
diteljsko naslijee i razvijenu svijest o njego-
voj jedinstvenosti i vrijednosti, Ëin radikal-
nog odreenja talijanskih arhitekata bio je
umnogome upitan. Prilagoditi se sredini ili
kontrastom predloæiti svoj odgovor mijena-
ma u æivotu? Ta su pitanja talijanskom arhi-
tektu omoguÊavala kreativan odgovor koji Ëe-
sto nije bio jednoznaËan i koji je zato poËet-
ni impuls uvaæavanja povijesnog konteksta
imao skriven ispod novosti i revolucionarno-
sti. Skriven, ali ne i uniπten, jer su ta izvorna
pitanja ipak morala biti ugraena u projekt
materijaliziran arhitekturom u mjeri koja je
svojim odnosom prema okolini te njenu po-
vijesnom i kreativnom naboju mogla stvoriti
i na izgled konfliktan rezultat. Jedan je od
takvih primjera Terragnijev projekt za Casa
del Fascio u Comu, koji je u povijesnu sredi-
nu, nasuprot katedrali, unio kristaliËnu kuÊu.
KuÊu koja je, kao prvo, svojom jednostav-
nom opÊom formom bila u suprotnosti sa svo-
jim nekoherentnim okruæjem. Druga njena zna-
Ëajka bila je primjena perforiranih plaπteva
koji su prostor vanjπtine uvlaËili unutar kon-
strukcije. Sama je konstrukcija kao niz prsti-
ju zarobila veÊ postojeÊi i povijesnom me-
morijom nabijeni prostor. Time je prostor tre-
bao biti veÊ podsvjesno prihvaÊen u percep-
ciji stanovnika i identificiran s tim mjestom,
te tako tek izoliran, ali ne i arbitraæno stvo-
ren u nekom maglovitom i iracionalnom mje-
stu kako bi u srediπte Coma bio posaen da
iritira i biva ∑ ili uniπten snagom okoline, ili
da svojim moÊima on tu okolinu sam razbije.
U slobodnijoj interpretaciji, ideja vodilja i
Sl. 3. Giuseppe Pagano i Gino Levi Montalcini: PalaËa
„Gualino”, Torino, 1928.-1929. godine
Fig 3 Giuseppe Pagano and Gino Levi Montalcini:
Palazzo Gualino, Turin, 1928-1929
Sl. 4. Ottorino Aloisio: Casa del Fascio di Asti, Asti,
1934.-1935. godine
Fig 4 Ottorino Aloisio: Casa del Fascio di Asti, Asti,
1934-1935
Sl. 5. Emilio Lancia i Gio Ponti: kuÊa „Rasini”, na
bastionima Porta Venezia, Milano, 1933.-1934. godine
Fig 5 Emilio Lancia and Gio Ponti: Rasini House, on
the bastions of Porta Venezia, Milan, 1933-1934
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osnovni postulat modernog arhitekta toga do-
ba jest: kuÊa mora kao sklop konstrukcije
manifestirati htijenje zadovoljenja primarnih
funkcionalnih uvjeta, tj. da tek u sintezi funk-
cije i konstrukcije nastaje i estetski ispravno
oblikovanje arhitekture. Takva konstruktivna
i oblikovna „iskrenost” te gubitak dekorativ-
nosti, ostvarene s pomoÊu povijesnih obli-
kovnih detalja, tek se malo polaganije probi-
jala u zadarskoj sredini, a nije bila posve mar-
ginalna. Ta je sporost bila uvjetovana dobrim
dijelom i fiziËkom udaljenosti, prometnom izo-
liranosti i loπijim ekonomskim uvjetima, pa
su ti svi razlozi uvjetovali malo sporiju brzi-
nu svakojakih drugih promjena, a ne samo
arhitekture. BuduÊi da je tadaπnja zadarska
situacija bila u svemu specifiËna i pomalo
autistiËna, tako je za probijanje te opne bilo
potrebno puno truda i vremena. No i u ta-
kvoj se klimi veÊ poËetkom tridesetih godina
arhitektonski modernitet uvodi u Zadar. Nje-
gove karakteristike mijenjaju se s vremenom,
ali i sa svakim pojedinim arhitektonskim pro-
jektom, a te su promjene uvjetovane funk-
cionalnim zahtjevima, pojedinaËnim fiziËkim
te svim racionalnim i iracionalnim uvjetima,
tako razliËitim kod svake gradnje. Ali, te su
promjene uvjetovane i stajaliπtem arhitekta,
kao i Ëinjenicama da u kreaciji arhitekture
interakciju uzajamno stvaraju projektant, in-
vestitor, korisnik, pa i javnost, koja prostor
projekta i buduÊe arhitekture moæda ne kori-
sti, no svakako viπestruko percipira. Upravo
je javnosti trebalo i najviπe vremena da se
na promjene navikne, ali ne i da ih u potpu-
nosti podræi.
Stilska raznolikost talijanske arhitekture dru-
ge Ëetvrtine XX. stoljeÊa odraæavala se na ci-
jeli tadaπnji talijanski dræavni teritorij, pa i
na grad Zadar. Zato je danas zanimljivo pro-
matrati karakter svih rjeπenja stvorenih od
arhitekata iz centara tadaπnjih arhitektonskih
zbivanja, ali i domicilnih zadarskih arhiteka-
ta i projektanata. Zanimljivo je vidjeti inter-
akciju izmeu dviju razliËitih sredina ∑ veli-
kih srediπta u kojima se iniciraju nove ideje i
male izolirane gradske aglomeracije kakva je
bio Zadar toga doba.
Cijelo promatrano razdoblje (od 1918. do 1944.
godine) interakcija i tenzija prisutna je izme-
u Zadra i velikih talijanskih srediπta, tj. Ri-
6 Radovi na izgradnji komunalne klaonice u Zadru poËeli
su polovicom dvadesetih godina XX. stoljeÊa i odvijali su se
u kontinuitetu sve do poËetka tridesetih, a sam sklop nije
imao posebnih arhitektonskih vrijednosti. Arbutina, 2000:
41-43.
7 Arbutina, 2000: 41-43.
8 Zadovoljenje primarne funkcije kroz tehniËku egzekuciju
prostora za oËuvanje osjetljivog procesa, a bez imalo
kreativnog napora bilo je veoma prisutno u realizaciji
klaoniËkog sklopa, koji je bio upravo takav. To viπe jer su i
takvi projekti imali Ëesto znaËajnu oblikovnu vrijednost. Tu
je i zagrebaËki primjer gradske klaonice u Heinzelovoj ulici
kao jedan od pozitivnijih.
ma, Milana, te Zadru najbliæega ∑ Trsta. Ten-
zije i utjecaj koji su uglavnom bili jednos-
mjerni, jer za sva ta velika srediπta Zadra kao
da nije ni bilo. Zanimljivo je stoga vidjeti i
prouËiti tu prividnu zadarsku arhitektonsku
autarkiËnost, buduÊi da se oblikovne, tj. stil-
ske karakteristike arhitektonskih ostvarenja
u zadarskim primjerima ne razlikuju previπe
od najveÊeg dijela tadaπnje talijanske arhi-
tektonske prakse.
Odabrana arhitektonska ostvarenja
Selected examples of architecture
PojedinaËna arhitektonska ostvarenja zadar-
ske arhitekture izmeu dva svjetska rata u
prvi su mah bila definirana joπ sveprisutnim
dahom historicizma i njegove zasiÊenosti obli-
kovnim detaljima kao materijaliziranim povi-
jesnim citatima. Moderni pristup gradu ∑ ka-
ko urbanizmu, tako i samoj arhitekturi ∑ u
prvi mah nije bio vidljiv preko pojedinaËnih
arhitektonskih ostvarenja i njihove kreativne
snage, veÊ u funkcionalnoj manipulaciji ele-
mentima gotovo iskljuËivo gradske infrastruk-
ture. Sve gradske komunalne funkcije tada
su doæivjele svoju infrastrukturnu nadopunu
i modernizaciju. Tako je pristup gradu defini-
ran kao pristup sustavu koji je trebalo osu-
vremeniti, i to od nadopune cestovnog su-
stava u gradskom okruæju te sreivanja uliË-
ne mreæe samog povijesnog srediπta do na-
dopune komunalnih sadræaja, kao πto su vo-
dovod, kanalizacija i sustav opskrbe elektriË-
nom energijom. Uz te je zahvate sagraeno i
nekoliko zgrada koje svojim arhitektonskim
dosezima nisu imale vrijednost pokretaËa mo-
dernih strujanja, veÊ su bile u potpunoj funk-
ciji zadovoljenja upravo infrastrukturnih po-
treba grada u modernizaciji. Upravo kao jed-
na od tih sastavnica sreivanja komunalne
infrastrukture sagraen je kompleks komu-
nalne klaonice6  i neπto kasnije komunalne
ribarnice,7 koji su u svojim oblikovnim karak-
teristikama bili iskaz okoπtaloga historicistiË-
kog poimanja arhitekture ili tek iskaz puko-
ga tehnicistiËkog zadovoljenja primarne in-
dustrijske funkcije.8
Da li zbog razvoja ekonomskih prilika, dola-
ska mladih i progresivnih ljudi ili tek nevjero-
jatnim spletom okolnosti, na pojedinim se
arhitektonskim primjerima i u Zadru poËet-
kom tridesetih godina javlja moderan pokret
i progresivan stilski izriËaj u arhitekturi. U kro-
noloπkom slijedu, izbor nekoliko zanimljivih
arhitektonskih ostvarenja moæe dati uvid u
karakter moderne arhitekture u gradu Zadru
u razdoblju kada je njen nastanak bio Ëvrsto
vezan za talijansku arhitektonsku praksu.
No, ovaj izbor nije i dovoljan za potpuni uvid
u cjelokupnost arhitektonskih ostvarenja to-
ga razdoblja unutar zadarske gradske aglo-
Sl. 6. Giuseppe Terragni: Casa del Fascio, Como,
1932.-1936. godine
Fig 6 Giuseppe Terragni: Casa del Fascio, Como,
1932-1936
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meracije jer je njega u najveÊoj mjeri defini-
rao korpus obiteljskih kuÊa. Ta je cjelina um-
nogome bila definirana upravo karakterom
same urbane aglomeracije koja je u to raz-
doblje unutar svojih granica kooptirala mno-
ga izrazito ruralna naselja, te se stoga i ka-
rakter arhitekture ostvarene u njima u najve-
Êoj mjeri reprezentira upravo preko njihovih
ruralnih elemenata. Odreeni pomak k defi-
niranju te arhitektonske prakse kao urbane
donose tek projekti realizacije vila graenih
u zadarskim predgraima.
Stoga je izbor ovih kuÊa tek uvod u sagleda-
vanje najvrjednijih elemenata arhitektonske
prakse, koja je neke od svojih boljih ili ba-
rem znaËajnijih sastavnica imala tek iscrtane
kao nikada realizirane projekte. No oni su
svojim postojanjem otvorili put u jednoj kon-
zervativnoj sredini za realizaciju svega πto je
i do danas u gradu ostalo vidljivo i πto je
odredilo temelj za moderni pristup obnovi
Zadra nakon dramatiËnih i katastrofalnih raza-
ranja u Drugome svjetskom ratu.
Osnovna πkola „A. Cippico”
A. Cippico Elementary School
Naziv kuÊe: Scuola A. Cippico (danas Osnovna πkola
Petra PreradoviÊa)




U Zadru se krajem dvadesetih godina XX. sto-
ljeÊa uz modernizaciju postojeÊih πkolskih
zgrada javljaju i potrebe za gradnjom novih.
Tada se u talijanskom dræavnom proraËunu9
odvajaju sredstva za poboljπanje postojeÊih
πkolskih zgrada, ali i za gradnju jedne potpu-
no nove na zadarskom poluotoku. Nova πko-
la planirana je za barem deset uËionica, sa
svim suvremenim πkolskim sadræajima. Ra-
dovi su pokrenuti narudæbom i izradom pro-
jekta 1931. godine.
Smjeπtaj zgrade nove osnovne πkole bio je
na poluotoku, u neposrednoj blizini druge
πkolske ustanove, liceja sv. Dimitrija, a na
mjestu nekadaπnje barokne vojarne i vojnog
zatvora Quartieroni. U studijama i skicama,
koje su izraene kako bi se odredio optima-
lan poloæaj i funkcionalna dispozicija graevi-
ne u povijesnoj strukturi zadarske Ëetvrti Va-
roπ, simulirano je nekoliko moguÊih rjeπenja.
Sva su ona varirala organizaciju trga koji bi
se dobio visokim proËeljima nove πkole i zgra-
de liceja sv. Dimitrija.10 Poloæaj zgrade u grad-
skoj strukturi davao je moguÊnost organiza-
cije sjeverne fasade tadaπnje Ulice Nicolo Tom-
maseo, ali je izmicanjem srediπnjega korpu-
sa i postavom istoËnoga krila pod kutom,
koji je gotovo ponovio poloæaj nekadaπnje
vojarne Quartieroni, ostvarena i vizura na za-
nimljivu kupolu kapele liceja sv. Dimitrija.
Usto, u pogledu s istoËne strane novoga trga
razbijena je masa graevine, liπena bilo ka-
kvog dojma simetriËne historicistiËke arhitek-
tonske kompozicije, dotad dominantne na
gradnjama u Zadru.
Nakon izrade poËetnih skica koje je prezenti-
rao rimski projektant Giulio Mercurio i odabi-
ra jednog od ponuenih rjeπenja, poËetak
gradnje uslijedio je iste godine pod vodstvom
inæenjera Gradskog tehniËkog ureda, koji su
na osnovi idejnih skica izradili i pojedine nacr-
te izvedbenih detalja i πkolske opreme.11
No, prije poËetka gradnje veÊ su i same idej-
ne skice izazvale buru negodovanja zadar-
skoga graanstva. Protiv projekta pisane su
æalbe i dogaali se burni verbalni prosvjedi,
tako da je i sam autor morao u svojoj zaπtiti
pisati Gradskom poglavarstvu.
Gradnjom nove πkolske zgrade gradska je
Ëetvrt Varoπ dobila strano tijelo unutar svoje
kaotiËne, ali ipak koherentne strukture. Ta-
kva je opreka stvorila dodatni poticaj za oπtre
napade zadarskih stanovnike,12 koji su pro-
jekt nove zgrade vidjeli kao atak na dotadaπ-
nje graditeljsko naslijee grada. Oblikovanjem
9 Dræavni arhiv u Zadru, Zadarski opÊinski arhiv, kategorija
X, Clase 6-11, mapa 2. „MINISTERO DELL’INTERNO ∑ Direzione
Generale dell’Amministrazione Civile ∑ Divisione ∑ Servizi
Speciali ∑ Prot. No. 68809 ∑ OGETTO: Opere Pubbliche nella
provincia di Zara ∑ Roma addi 7 agosto 1929 ∑ Anno VII ∑ a
S.E. Il. Prefetto di Zara”. U spisu se na pet stranica specificiraju
troπkovi javnih radova u zadarskoj provinciji s troπkom veÊim
od 13.000.000 lira (tu su ukljuËeni i pojedini radovi za teritorij
Lastova). Popisom se uz niz radova obuhvaÊa i izgradnja
πkolske zgrade s barem deset uËionica, te obnova postojeÊih
πkolskih graevina.
10 U pojedinim sluËajevima rjeπenja su se formirala, ali i
provjeravala, s obzirom na atraktivnu vizuru prema kapeli
liceja.
11 Dræavni arhiv u Zadru, Zadarski opÊinski arhiv, Ufficio
Tecnico, sveæanj 32.
U spisima su priloæeni i nacrti πkolskog namjeπtaja za zgradu
nove osnovne πkole na poluotoku „A. Cippico”. Tako su
stolarima predoËeni planovi za izradu klupa, πkolskih ploËa
i katedri.
12 Dræavni arhiv u Zadru, Zadarski opÊinski arhiv, Comune
di Zara, 1932., kategorija 10, klasa 1, mapa 4.
Sl. 8. Giulio Mercurio: Osnovna πkola „A. Cippico”,
tlocrt prizemne etaæe, 1931. godina
Fig 8 Giulio Mercurio: A. Cippico Elementary School,
plan of ground floor, 1931
Sl. 7. Giulio Mercurio: Osnovna πkola „A. Cippico”,
poloæajna skica sa shemom vodovodnih cijevi, 1931.
godina
Fig 7 Giulio Mercurio: A. Cippico Elementary School,
site sketch with system of water pipes, 1931
Sl. 9. Giulio Mercurio: Osnovna πkola „A. Cippico”,
perspektivni crteæ dijela ulaznog proËelja, 1931.
godina
Fig 9 Giulio Mercurio: A. Cippico Elementary School,
perspective of part of entrance facade, 1931
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13 Giovani Drioli na projektu ove kuÊe potpisan je kao
projektant, no do toga trenutka njegov se potpis nalazio na
odobrenjima graevinskih dozvola kao glavnog inæenjera
Gradskoga graevnog ureda. Od te 1935. godine, ako pratimo
i usporeujemo potpise na odobrenjima graevnih dozvola
s predanim nacrtima novogradnji, njegovo se ime pojavljuje
samo u projektantskoj ulozi. To daje naslutiti da je od 1935.
godine Giovani Drioli otvorio vlastitu projektantsku praksu,
te je stoga morao napustiti dræavnu sluæbu ili se barem
formalno udaljiti od funkcija koje bi mogle dovesti do sukoba
interesa.
i likovnoπÊu oËiπÊeno proËelje πkolske zgra-
de Ëinilo je oπtar kontrast prema historici-
stiËkim kuÊama graenim do tada. »isti ku-
bus nove πkole nosio je u svojim kristaliËnim
formama surovu opreku sirotinjskoj kamenoj
arhitekturi Varoπi, a svojim je velikim mjeri-
lom taj konflikt samo jaËe naglaπen. No, ova
zgrada nije bila novost samo u svome obli-
kovnom segmentu, veÊ je u gradnje velikih
kuÊa uvela armirani beton kao vrijednu i sve
ËeπÊe koriπtenu konstrukciju, dotad u Zadru
rijetko primjenjivanu. Rebrasti armiranobeton-
ski strop upotrijebljen je kao meukatna kon-
strukcija prilikom izgradnje nove πkole, πto
je u tadaπnjem zadarskom zgradarstvu bila
velika novina, nakon πto je nekoliko godina
prije preko uvale Jazine izveden i novi armi-
ranobetonski most, Ëime je ta vrst konstruk-
cije u pravoj mjeri predstavljena gradu.
U trenutku gradnje, zgrada nove πkole na po-
luotoku znaËila je oblikovnu i æivotnu pre-
kretnicu, te je uvela arhitektonski modernitet
u grad Zadar. To je bila prva graevina koja
je u najveÊoj mjeri odgovorila zahtjevima i
uvjetima moderne arhitekture i prva koja je
od tih novih gradnji bez milosti preuzela ka-
rakter arbitra u suvremenoj interpretaciji grad-
ske povijesne sredine.
Stambena zgrada za gradske
sluæbenike
Block of flats for municipal civil
servants
Naziv kuÊe: stambena zgrada za gradske sluæbenike




Za zadarske prilike iznimno velika i visoka
stambena zgrada za gradske Ëinovnike (pri-
zemlje i pet katova ponad njega) sagraena
je izmeu zidina utvrde Forte i morske obale,
istoËno od tadaπnje elektriËne centrale, a na
jugozapadnom rubu povijesne jezgre. Ova je
graevina nastala neposredno nakon prvih
veÊih stambenih gradnji socijalnih stanova u
uvali Jazine. Pripremne radove na projektira-
nju i gradnji te nove stambene zgrade vodio
je tijekom 1935. godine Gradski graevni ured,
no nacrte je kao projektant potpisao inæenjer
Giovani Drioli13  koji je do te godine bio i
glavni inæenjer toga ureda. Nova kuÊa treba-
la je imati poËetno mjesto u nastavljanju obli-
kovanja morske fasade Zadra stvorene joπ za
austrougarske vlasti u gradu. Znatno odmak-
nuta od niza zgrada koje su u to doba marki-
rale danaπnju glavnu zadarsku rivu, kuÊa se
u pristupu gradskom prostoru karakterno na-
stavljala na taj slijed gradnji podignutih kra-
jem XIX. stoljeÊa. Mada je ideja bila ista onoj
s kraja XIX. stoljeÊa, u organizaciji „veliËan-
stvene” morske vizure, oblikovanje same zgra-
de dalo joj je posve moderan karakter.
Dvije stubiπne jezgre skupile su oko sebe ve-
Êe trosobne i Ëetverosobne stanove. Svaka
od komunikacijskih vertikala definirala je po
jedno stambeno krilo, dilataciju.
Sl. 10. Giovani Drioli: Stambena zgrada za gradske
sluæbenike, poloæajni nacrt, 1935. godina
Fig 10 Giovani Drioli: Block of flats for municipal
civil servants, site plan, 1935
Sl. 11. Giovani Drioli: Stambena zgrada za gradske
sluæbenike, tlocrt prizemlja, 1935. godina
Fig 11 Giovani Drioli: Block of flats for municipal
civil servants, ground-floor plan, 1935
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Masa zgrade tlocrtne organizacije u obliku
kljuËa, s meusobno okomitim stambenim kri-
lima, zaogrnuta je fasadnim plaπtem rasloje-
nim na snaæniju, no znatno niæu zonu prizem-
lja i horizontalnim prozorskim trakama uslo-
jenu zonu pet u potpunosti stambenih etaæa.
Na volumenu zgrade i na njenoj duæoj uliËnoj
fasadi snaæna je dominanta blago izvuËena
opna jednog od ulaza, dok je na najuæim pro-
Ëeljima njihova razigranost posebno snaæno
naglaπena vertikalnim nizom polukruænih bal-
konskih zavrπetaka na njihovim nasuprotnim
rubovima. Danas skrivena izmeu drvoreda
crnika i gotovo stisnuta zidinama utvrde For-
te, zgrada na samoj morskoj obali definira
najljepπi kopneni prilaz i izlaz iz grada Zadra,
onaj prema vratima Michele Sammichelija.
Casa dell’ONB
Casa dell’ONB
Naziv kuÊe: Casa dell’Onb (danas Lutkarsko
kazaliπte)
Danaπnja adresa: Obala kralja Tomislava
Autori: Francesco Mansutti i Gino Miozzo
Godina projektiranja: 1933.
Godine izgradnje: 1933.-1936.
Zgradu koja, zaËudo, nije bila spominjana u
talijanskim publikacijama izmeu dva svjet-
ska rata meu glasno veliËanim arhitekton-
skim dosezima tadaπnjeg reæima, zamislili su
i izveli projektanti Mansutti i Miozzo. U to su
doba oni diljem Italije projektirali i sagradili
veÊi broj malih sportskih sklopova za organi-
zaciju koja je trebala okupljati talijansku mla-
deæ (Opera Nazionale Balilla ∑ ONB i, poslije,
Gioventù Italiana del Littorio ∑ GIL). Zadarski
sportski sklop poloæen je neposredno uz kli-
jeπta utvrde Forte, uz njen jugoistoËni rub i
samu obalu uvale Jazine (nekadaπnje grad-
ske luke). Graevina je prema uvali skrivala i
zaklanjala sportska igraliπta i manji stadion,
sve razvuËene uz juæni rub zidina. Stepena-
sto raslojene mase pojedinih segmenata gra-
evnog sklopa (karakteristiËne za rad Man-
suttija i Miozza) nisu formirale prema ulici
pompozni zid koji bi je trebao uËiniti monu-
mentalnom ili koji bi sklopu trebao dati po-
sebnu vaænost. Volumeni zgrade lagano su
se podizali od ceste i dodatno na fasadama,
uslojeni horizontalnim nizovima prozora, poja-
Ëavali dojam izduæenosti cjeline koja nije bila
ni prijeteÊa ni monolitna. Svi su prozori na
zgradi bili posebno istaknuti svijetlim traka-
ma greda i prozorskih πprljaka uokolo samih
otvora. Glavnina je zgrade, iznad prizemlja
veÊe visine, imala dvije korisne etaæe i veliku
krovnu terasu posebno naglaπenu pergolom.
Prizemlje glavnoga graevnog kubusa perfo-
rirano je visokim otvorom, dodatno razdije-
ljenim stupovima nosive konstrukcije, koji na-
lik trijumfalnom luku poziva i uvodi posjetio-
ce kroz utrobu zgrade u unutraπnjost sklopa
∑ prema otvorenim sportskim terenima. Taj
prvobitni sportski sklop graevina i otvore-
nih terena danas je postao jezgra za zadar-
sku sportsku dvoranu. KreÊuÊi se obalom uva-
le Jazine od poluotoka ili prema njemu, u
velikoj masi najnovijih graevina i skriven iza
zelenila, zapuπteni i devastirani stari sport-
ski sklop gotovo je utopljen i nevidljiv.
Hotel Zerauschek
Zerauschek Hotel
Naziv kuÊe: Hotel Zerauschek (danas kavana
„Central”)




Danaπnjoj graevini, sagraenoj izmeu dva
svjetska rata u glavnoj zadarskoj ulici (©iro-
ka ulica ∑ Calle Larga), prethodila je zgrada
sliËne namjene s kraja XIX. stoljeÊa, a sve na
mjestu nekadaπnjeg samostana sv. Katarine.
Sl. 12. Giovani Drioli: Stambena zgrada za gradske
sluæbenike, tlocrt karakteristiËnog kata, 1935.
godina
Fig 12 Giovani Drioli: Block of flats for municipal
civil servants, plan of characteristic floor, 1935
Sl. 13. Giovani Drioli: Stambena zgrada za gradske
sluæbenike, proËelje uz danaπnju Ulicu kralja Dmitra
Zvonimira, 1935. godina
Fig 13 Giovani Drioli: Block of flats for municipal
civil servants, façade on today’s Ulica kralja Dmitra
Zvonimira, 1935
Sl. 14. F. Mansutti i G. Miozzo: Casa dell’ONB, pogled
s istoËne obale uvale Jazine, 1933. godina
Fig 14 F. Mansutti and G. Miozzo: Casa dell’ONB, view
from the east shore of Jazine bay, 1933
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U doba talijanske vlasti u Zadru, detaljima
prepunu historicistiËku graevinu14  svojim je
projektom Umberto Nordio zamijenio moder-
nistiËkom, oblikovno Ëistom zgradom hotela
u vlasniπtvu tadaπnje veleposjedniËke obite-
lji Zerauschek.15 Projekt ureenja zadræao je
osnovnu namjenu zgrade, ali ju je osuvreme-
nio i pribliæio standardima tadaπnjeg vreme-
na i promijenjenom statusu samoga grada
koji je u tridesetim godinama XX. stoljeÊa po-
Ëeo dobivati na veliËini, ali i vaænosti u ono-
dobnoj Italiji.
Radovi na projektiranju poËeli su 1937. godi-
ne, kada je detaljno snimljena prethodna gra-
evina. Kad se pogleda snimka proËelja koja
je prethodila obnovi, moæe se uoËiti poveÊa-
na visina prvog kata, koji je u tom rjeπenju
joπ imao reprezentativnu, salonsku funkciju
(kasino?). Nordijev projekt eliminira njegovu
veÊu visinu i uz fasadu ujednaËuje i visinu
svih gornjih, stambenih etaæa hotela.
Duboke loe jednakih dimenzija bile su ve-
zane za sve sobe koje su gledale na Calle
Largu. Otvori prizemnih prozora takoer su
proπireni i cijeli niz tih izloga potpuno je otvo-
rio prizemlje zgrade te smanjio ritam prija-
πnjeg fasadnog rastera. PrihvaÊanjem projek-
ta obnove Nordio je uz vanjski izgled promi-
jenio i koncepciju cijele zgrade, pretvarajuÊi
prigradnju gornja dva kata u dio tada i sada
jedinstvenog kubusa, pa mu je dao izgled
primjeren modernom dobu. U tom se projek-
tu oblikovanje, koje je poslije primijenio i u
rjeπavanju nebodera u Rijeci, pojavljuje prvi
put. Duboke loe stambenih prostorija na gor-
njim etaæama zadarske kuÊe u rijeËkom su
projektu nebodera ekspandirane po vertikal-
noj osi i dale su karakteristiËnu sliku koja i
danas daje peËat glavnom rijeËkom trgu.
ProËiπÊeno boËno proËelje dobilo je u svome
prizemnom dijelu otvore prozora u mjeri u
kojoj su rjeπavani izlozi trgovina, a pomalo
kaotiËan raster prozorskih otvora na gornjim
Ëetirima etaæama ujednaËen je i sreen. Na
toj boËnoj fasadi i danas je vidljiva skulptu-
ra, reljef, karakteristiËan za graevine toga
razdoblja, ali u projektu ga nema naznaËe-
nog na nacrtu tog proËelja, tako da ne po-
stoje podaci o autoru reljefa. Cijela je zgrada
tom preinakom promijenila ne samo izgled
veÊ su i u tlocrtnoj organizaciji nastupile ve-
Êe promjene. Sedam otvora koji postoje i da-
nas u prizemlju sa strane Calle Large donijeli
su podjelu koja je i funkcionalna, a ne samo
estetska. »etiri zapadna prozora oznaËila su
kavanski dio prostora, a u petom se nalazio
ulaz u sam hotel, dok su zadnja dva (istoË-
na) bili otvori restoranskog prostora u prizem-
lju. Na prvom katu prije se nalazila velika
plesna dvorana, a sada su organizirane so-
be. No, i u novom se projektu od nekadaπnje
velike dvorane u jugozapadnom dijelu (uz Cal-
le Largu) ostavlja prostor od tri manje sale
koje su se mogle spojiti te time zadovoljiti i
potrebu za veÊim prostorom i za potrebe re-
storana, rezerviranog samo za goste hotela.
Na drugom, treÊem i Ëetvrtom katu projekti-
rane su manje sobe, i to tako da su po dvije
dijelile zajedniËku lou. Na svakom katu bilo
je projektirano i po nekoliko veÊih soba, od
toga po jedna s vlastitom kupaonicom ∑ kao
neka vrsta manjih apartmana. Ulaz u hotel
bio je rijeπen u osi jednog elementa fasad-
nog rastera, gdje se recepcija nalazila na me-
upodestu izmeu prizemlja i prvog kata, i
to kao nevelik prostor iz kojega se moglo
pristupiti stubiπtu ili dizalu, te tako krenuti
na jednu od Ëetiri gornje etaæe.
Nordijeva visoka graevina dala je nov ka-
rakter najznaËajnijoj i najπiroj ulici na poluo-
toku, te je proporcije njena profila svojim
snaænim gabaritom pribliæila karakteru osta-
lih uskih i stisnutih gradskih „kala”. Nekada-
14 HistoricistiËka katnica ureena je 1890. godine i do poËet-
ka radova na rekonstrukciji dobila je na prvobitno ureen
graevni korpus joπ dva kata. U ta dva najviπa kata nalazile
su se sobe hotela. Ta dograena dva kata imala su manju
visinu, s obzirom na to da su se u njima nalazile sobe za
goste hotela, ali ne i salonski ili druπtveni prostori, one nisu
imale nikakve bogate historicistiËke dekoracije - za razliku
od prizemlja i prvoga kata. Gabarit te dogradnje bio je
povuËen od glavne fasade i nije se vidio s ulice (Calle Larga).
S uliËne strane bio je vidljiv tek niz stupova koji su na treÊem
katu zatvarali terasu i izmeu kojih je bila postavljena
mreæasta ograda, te na njoj otvorena terasa soba na Ëetvrtom
katu. Snimkama zateËenog stanja dokumentirano je stvarno
stanje graevine prije poËetaka obnove, a te je planove
Nordio priloæio kao sastavni dio svoga projekta.
15 Dræavni arhiv u Zadru, Zadarski opÊinski arhiv, Ufficio
Tecnico, Zbirka graevnih nacrta, 1937. Naziv projekta:
„PROGETTO DI RICOSTRUZIONE AD USO ALBERGO DELLO
STABILE PART. CAT. 1581 PARTICELLE 9654 E 9664 PART. TAV.
782 DI ZARA - SITUATO IN CALLE LARGA No 23 DI PROPRIETA
DEL SIGNOR ANTONIO ZERAUSCHEK”. Antonio Zerauschek je
zajedno sa svojom obitelji posjedovao niz novih i modernih
graevina u tadaπnjem Zadru i bio je, uz dræavne institucije,
glavni investitor novih gradnji u razdoblju od poËetka tride-
setih godina do poËetka Drugoga svjetskog rata.
Sl. 15. U. Nordio: Hotel Zerauschek, crteæ-
perspektiva, 1937./38.
Fig 15 U. Nordio: Zerauschek Hotel, perspective
drawing, 1937/38
Sl. 16. U. Nordio: Hotel Zerauschek, proËelje uz
©iroku ulicu (Calle Larga), 1937./38.
Fig 16 U. Nordio: Zerauschek Hotel, façade on
©iroka ulica (Calle Larga), 1937/38
Sl. 18. U. Nordio: Hotel Zerauschek, tlocrt II. kata,
1937./38.
Fig 18 U. Nordio: Zerauschek Hotel, 2nd floor plan,
1937/38
Sl. 17. U. Nordio: Hotel Zerauschek, tlocrt
prizemlja, 1937./38.
Fig 17 U. Nordio: Zerauschek Hotel, ground-floor
plan, 1937/38
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πnje su uvuËene gornje etaæe nakon zavrπe-
ne gradnje izvuËene u ravninu donjih i cijelo
je proËelje u kompletnoj visini tada dobilo
dominantan karakter unutar povijesne ulice.
Sedam prozorskih otvora modernog formata,
i danas prisutnih u prizemlju ©iroke ulice ∑
Calle Large, ostvarili su ritam podjele fasa-
de, koja je ulicu transformirala i u svojoj naj-
niæoj koti. KubiËne forme zgrade odavale su
izrazito modernistiËki utjecaj, a igra punog i
praznog prethodila je i najavila Nordijev pro-
jekt nebodera u Rijeci. Organizacija prostora
oko izrazito zasjenjenih loa na gornjim je
etaæama naglaπavala kontrast kontinuiranim
fasadama povijesne jezgre, te se cijela gra-
evina pokuπala u okolni urbani krajolik uklo-
piti tek pravilnom oblogom kamenim ploËa-
ma, a bez ikakva traga koketiranju s pojedi-
nim povijesnim formama ∑ bilo u kompozici-
ji, bilo u detalju. Poloæaj u najveÊoj i najzna-
Ëajnijoj ulici na poluotoku grada viπetisuÊ-
ljetne urbane tradicije ipak je njene znaËajne
gabarite smjestio u malen prostorni okvir, u
kojemu je bilo nemoguÊe ne zamijetiti tek-
sturu materijala i gdje je okolina nametala
kamen kao sredstvo ekspresije na proËelju.
Tako je ova zadarska Nordijeva zgrada mate-
rijalizirala igru svjetla i sjena na ekspresiv-
nom kamenom oploπju fasada koje su upra-




Naziv kuÊe: Case minime
Danaπnja adresa: Novigradska ulica
Autor: nepoznat
Godina projektiranja: oko 1939.
Godine izgradnje: oko 1939.-1942.
Kad je mala zajednica planirana, postavljena
je u tada neurbaniziran dio zadarskog prigra-
a, uz i danas vaæno prometno sjeciπte ulica
i putova koji su taj prostor vezali s udalje-
nom povijesnom jezgrom. Organizirana je sa
πest nizova obiteljskih kuÊa, postavljenih u
smjeru sjever-jug, te s ulazima u pojedine
stambene jedinice naizmjence orijentiranim
na zapad ili istok. Njena tri istovjetna seg-
menta, sa po dva niza kuÊa u svakoj cjelini,
imala su izmeu nizova organizirane prosto-
re vrtova, malih intimnih dvoriπta. Unutraπnju
kiËmu sklopa Ëine dva mala pjeπaËka puta u
smjeru sjever- jug i na njih ulazima vezana
po dva niza. Dva vanjska niza ulazima su ve-
zana na rubne prostore „Ëetvrti”.
PojedinaËne stambene jedinice projektirane
su na dvije etaæe, od kojih je onu prizemnu
zauzimao integrirani prostor kuhinje i dnev-
nog boravka, kao i manji prostor sanitarija,
dok se na kat uspinjalo stubama u dvije ma-
le spavaÊe sobe ispod armiranobetonske, bla-
go zaobljene krovne konstrukcije. Sama glo-
balna organizacija Ëetvrti nije bila za to doba
nimalo neuobiËajena jer je urbanistiËka di-
spozicija identiËna modelima veÊ publicira-
nim u knjizi „Urbanistica” Pietra Bottonija i u
struËnim smjernicama tadaπnjega konzorcija
talijanskih instituta za socijalno stanovanje.
No, arhitektonski sklop i detalji koji su rjeπa-
vali arhitektonsku dionicu tih malih kuÊa ∑
kako u funkcionalnom, tako i u oblikovnom
Sl. 19. U. Nordio: Hotel Zerauschek, danaπnje stanje
proËelja uz ©iroku ulicu (Calle Larga)
Fig 19 U. Nordio: Zerauschek Hotel, façade on
©iroka ulica (Calle Larga) today
Sl. 20. U. Nordio: Hotel Zerauschek, danaπnje stanje
na uglu ©iroke ulice i Ulice K. Dalmatina
Fig 20 U. Nordio: Zerauschek Hotel, corner of
©iroka ulica and Ulica K. Dalmatina today
Sl. 21. U. Nordio: Hotel Zerauschek, detalj reljefa na
proËelju uz Ulicu K. Dalmatina
Fig 21 U. Nordio: Zerauschek Hotel, detail of façade
relief on Ulica K. Dalmatina
Sl. 22. Case minime, situacioni plan, oko 1939.
godine
Fig 22 Case minime, site plan, about 1939
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smislu bili su jedinstveni i nimalo uobiËajeni.
Njihova vizualna i funkcionalna jedinstvenost
isticala ih je u nizu tadaπnjih zadarskih grad-
nji, o kojima ne poznajemo detalje o projek-
tantima, investitorima i vremenskim detalji-
ma gradnje.
Ovi nizovi, na æalost, nisu iznimka, tako da
se o pravom autoru moæe tek nagaati, jer ni
jedan od poznatih planova nije bio potpisan.
Spekulacije su moguÊe posebice zbog veo-
ma sliËne prostorne organizacije koju su u
studijama za Institut za socijalno stanovanje
u Milanu predloæili P. Bottoni i M. Pucci (1938.-
1939.). Jesu li oni autori zadarskog projekta
ili su se inæenjeri i arhitekti okupljeni oko
zadarskog ogranka Instituta za socijalno sta-
novanje time posluæili kao predloπkom, in-
spiracijom, ili su pak do rezultata doπli neza-
visno ∑ teπko je reÊi bez podataka koje su
Drugi svjetski rat i ratna razaranja uniπtili.
ZakljuËak
Conclusion
Kao zakljuËak potrebno je naglasiti da grad
koji je bio politiËki i fiziËki izoliran ∑ kako od
ostatka dræave u kojoj se tada nalazio (tali-
janskog kraljevstva), tako i od prirodnog hr-
vatskog zalea kojega je bio neotuiv dio ∑
nije popratio tu izolaciju i udaljavanjem od
tada modernih arhitektonskih tendencija. Smi-
sao toga praÊenja svjetskih trendova u za-
darskom primjeru nije vezan za puko povo-
enje za trenutnom modom, nego u istinskoj
interakciji razvoja grada u razdoblju moder-
nistiËkih dogaanja i teænje da se ondaπnjim
Sl. 23. Case minime, tlocrt prizemlja, oko 1939.
godine
Fig 23 Case minime, ground-floor plan, about 1939
Sl. 24. Case minime, tlocrt kata, oko 1939. godine
Fig 24 Case minime, floor plan, about 1939
Sl. 25. Case minime, popreËni presjek kroz stambenu
jedinicu, oko 1939. godine
Fig 25 Case minime, section through a flat, about
1939
SL. 26. Case minime, uliËna proËelja, oko 1939. godine
Fig 26 Case minime, street facades, about 1939
SL. 27. Case minime, danaπnje stanje uliËnih proËelja
Fig 27 Case minime, street facades today
suvremenim metodama taj razvoj ∑ u za grad
negativnom cjelokupnom okruæenju ∑ uËini
πto prihvatljivijim i efikasnijim. Time je arhi-
tekturi koja je nosila modernistiËka obiljeæja,
u zadarskom sluËaju u punom smislu, prepu-
πteno da povede prostorni razvoj povijesnog
srediπta, koje je dotad svojim povijesnim na-
bojem uvelike diktiralo veÊ razvijene estet-
ske metode na svaku noviju arhitektonsku
kreaciju, u novo i povijeπÊu neoptereÊeno raz-
doblje, a prema stvaranju Zadra kao moder-
noga gradskog srediπta. Ovi pokazani primjeri
zato su tek crtice u definiranju toga vodstva
u stvaranju modernoga grada Zadra i naËina
na koji je svaka od tada sagraenih kuÊa utje-
cala na gradsku strukturu.
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The author writes about modern architecture in Za-
dar in the 1930s. This period in the town’s develop-
ment is still intriguing for Croatia, when Zadar was
not connected with the rest of the country but iso-
lated from it and politically part of the Kingdom of
Italy. This isolation should not be viewed only as
resulting from political decisions made by the Fa-
scist regime, it also had another aspect that resul-
ted from the current geopolitical situation and Za-
dar’s physical distance from the rest of Italy. This
distance was an important additional isolating fac-
tor and it contributed to the interesting features of
Zadar’s architecture. The article also addresses and
especially emphasises the importance of the archi-
tectural heritage for every new building, and the
specific approach to architecture necessary in an
urban structure several millennial old. All this gave
rise to an attitude that still exists, a very negative
view of modern architecture which is right from the
first defined as exceedingly detrimental in a histori-
cal environment. Today this attitude is at best ex-
pressed through merely suffering its presence, but
people still look on it as a major intrusion in the
historical picture of the town. In the section showing
the ambivalent approaches of contemporary Italian
architects the article describes the specific features
of Italian architecture at that time and the great
complexity in evaluating the total picture of Italian
interwar architecture. As Zadar was then part of the
Kingdom of Italy, almost all the currents of contem-
porary Italian architecture came to expression on
houses built in Zadar. The article gives examples of
five characteristic buildings as a foundation for un-
derstanding modern interwar architecture in Zadar:
The Petar PreradoviÊ Elementary School (earlier:
Scuola A. Cippico (1931-36)), designed by Giulio Mer-
curio, was the first building whose pure modernistic
cube and crystalline shapes meant a complete con-
trast to the humble stone architecture of the Varoπ
area in Zadar. This contrast additionally fuelled the
fierce attacks of the people of Zadar, who saw this
building as a violation of the architectural heritage
because its unadorned façade was in acute conflict
with the historicist houses built until then.
The block of flats for municipal civil servants (1935-
36), whose present address is Ulica kralja Dmitra
Zvonimira, was signed by the Zadar engineer Giova-
ni Drioli.
The Casa dell’ONB (1933-36), now the Puppet Thea-
tre, was designed by Francesco Mansutti and Gina
Miozza on today’s Obala kralja Tomislava. It was
built as a public building (sports complex) and in-
troduced radical functionalistic architectural moder-
nism into Zadar.
The Zerauschek Hotel, today the Central Coffee-House
(1938), was designed by the architect Umberto Nor-
dia from Trieste and is in today’s ©iroka ulica. Its
construction in the largest and most important street
on the peninsula of a town with several millennia of
urban tradition was a real architectural challenge.
Modern Architecture in Zadar
An introduction to its appreciation
The importance of this building is primarily the way
in which Nordio rose to the task because he had to
fit its striking outline in a small space and use a
pronounced modern architectural vocabulary. In arc-
hitectural details and façade decorations he subjec-
ted himself to the rich historical environment only
by using stone as a means of expression.
The Case minime (1939-42) in today’s Novigradska
ulica, by an as yet unknown architect, are an intere-
sting and architecturally important example of con-
struction that was not representative in size or
wealth, but represented architecture that was im-
portant for Zadar at that time because these were
houses charged with functionalistic expression and
had both aesthetic and important social attributes.
They symbolise the many workers’ houses built in
Zadar at that time.
As a short conclusion it is necessary to emphasise
that although this town was physically isolated from
the rest of the country it belonged to at that time
(the Kingdom of Italy) and politically isolated from
its natural Croatian hinterland, of which it was a
close element, this isolation did not lead to isola-
tion from currently modern architecture. Keeping up
with world trends in Zadar meant not only being au
courante but developing true interaction between
urban development and modern methods in the wish
to overcome a negative destiny as acceptably and
efficiently as possible.
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